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• jueves 1 de mayo: 
La policía impide en Buenos Aires la realización 
del acto cenrral de la CGT de los argentinos en con-
memoración del Día Internacional del Trabajo. • 
En Córdoba hubo un amplio despliegue policiaL A 
mediodía -a pesar de la prohibición del gobier-
no- se realiza un acto en el comedor universita-
rio con la asistencia de unos 600 estudiantes, Cie-
rra el acro Agustín Tosco, Secretario General del 
Sindicato de LUZ Y FUERZA local, exaltando la uni· 
dad. A la noche se realiza un acto en la CGT con la 
presencia de dirigentes sindicales y estudiantiles y 
figuras políticas radicales y peronístas. 
• Viernes 2 de mayo: 
Intento de asalto contra el Regimiento 10 de Caba-
llería Blindada en Azul, provincía de Buenos Aires. 
• Sábado 3 de mayo: 
En Buenos Aires detienen a Raymundo Ongaro, 
Secretario General de la CGT de los argentinos y de 
la Federación Gráfica Bonaerense. Se intenta invo-· 
lucrarlo en las investigaciones del brote guerrillero 
de Taco Ralo, en Tucumán. • Reunión en la Unión 
Obrera Metalúrgica secciona! Córdoba para denun-
ciar al doctor Luis Martínez Golletti, Ministro de 
Gobierno de la provincia, por proponer que el mo-
vimiento obrero resigne la ley provincial de sába-
do inglés a cambio de la eliminación d e las "quitas 
zonales" . 
• Lunes 5 de mayo: 
Se inicia la Reunión Nacional de Gobernadores en-
cabezada por el presidente Onganía en el Sierras 
Hotel de Alta Gracia. • Es liber-c:tdo Ra ymundo 
Ongaro. e El gobernador de Córdoba, Dr. Carlos 
José Caballero, dispone que las reuniones celebra-
das por el Consejo Asesor del Poder Ejecutivo de 
la provincia sean secretas, e Se realiza un paro de 
transporte urbano por 24 horas. e Se reúnen Au-
gusto Vandor y otros miembros del Secretariado 
Nacional de la uoM con Rubens San Sebasrián para · 
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tr-citar el problema de las "quitas zonales" en Córdoba. 
• Martes 6 de mayo: 
Paro metalúrgico por 24 horas comra la actitud de los empresarios cordobeses de mante-
ner las "quitas zonales" pese a la decisión de la Secretaría de Trabajo . .Marcado ausemismo 
obrero. No se registran incidentes. 
8 Miércoles 7 de mayo: 
EI sindicato de LUZ Y FUERZA de Córdoba censura con virulencia la reunión de gobernado-
res de Alta Gracia como expresión de un "neocorporativismo trasnochado". Critica dura-
mente la gestión del gobernador Caballero y destaca los distintos conflictos obreros, en es-
pecial los de Transporte Automotor, Metalúrgicos y Mecánicos. 
• Jueves 8 de mayo: 
La Voz de/Interior publica una editorial criticando la línea de "participación" impulsada por 
el gobierno de Onganía y reclamando la plena vigencia del sistema democrático, del par-
lamento y de las elecciones. Sostiene que "el pueblo argentino está maduro para [. .. ] ma-
nejarse a sí mismo, sin tutores ni hombres providenciales". 
• Viernes 9 de mayo: 
El Ministro de Economía de la NaCión, Adalberto Krieger Vasena, anuncia importantes au-
mentos en el precio de la nafta y de las tarifas ferroviarias. 
• Sábado 10 de mayo: 
El Congreso de Delegados de la l!OM local decide efectuar un paro de 48 horas por el con-
flicto en torno a las "quitas zonales". 
• Lunes 12 de mayo: 
El Poder Ejecutivo Nacional sanciona la Ley 18204, que unifica la jornada legal de trabajo 
de 48 horas semanales. Lo que implica la derogación de la Ley provincial 3546 estable-
ciendo el sábado inglés. e Paro de 24 horas en la planta de matrices de IKA RENAULT, en 
protesta por la actitud persecutoria de la empresa en las relaciones laborales. • La UTA pro-
grama un paro de transporte urbano de pasajeros por 48 horas. 
• Martes 13 de mayo: 
Trescientos trabajadores cesantes ocupan el ingenio Amalía en Tucumán, clausurado des-
de hace tiempo, reclamando el pago de jornales atrasados e indemnizaciones. • Reunión 
de los secretarios generales de las seccionales de la UOM de la provincia de Córdoba. Rati-
tkan el paro de actividades de 48 horas en protesta por esas medidas para los días 15 y , 
16. e El Secretario de la CGT de los argentinos, Miguel Angel Correa, convoca a una reu-
nión de Secretarios Generales de los sindicatos afiliados, por la derogación del sábado in-
glés. Asisten de la Asociación Bancaria, UTA, uoM, Madera, Molineros, Perkins, AOITA, Petro-
leros Privados, LUZ Y FUERZA, Vitivinícolas, Peluqueros, ATE, osN, Viajantes, FOETRA, Construc-
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ción, Mecánicos, Papeleros y Ceramistas. Por la noche se reúne el Congreso de Delegados 
de la uo~t seccional Córdoba. Se celebra una reunión conjunta de la Comisión Directiva del 
smata con su cuerpo de delegados para organizar la asamblea convocada para el día si-
guiente en el Córdoba Sport (Alvear al 200). 
11 Miércoles 14 de mayo: 
A las 16 horas se realiza la Asamblea de los mecánicos en el Córdoba Sport. La policía in-
tema impedirla. Ante cinco mil quinientos obreros Elpidio Torres denuncia la derogación 
del sábado inglés. La Asamblea aprueba un paro de 48 horas a partir del día siguiente: El 
secretario general del SMA1:'\ nacional, Dik Kloosterman, expresa su solidaridad con la lucha 
de Córdoba.• La guardia de caballería de la policía de la provincia carga contra los afilia-
dos que no han podido ingresar al Córdoba Spott por falta de espacio. Al terminar la asam-
blea recrudecen los incidentes en la ímersección de Alvear y Avenida Olmos. Siendo bru-
talmente golpeados muchos trabajadores. La policía arroja gases lacrimógenos al interior 
del local del Córdoba Sport contra la mitad de los concurrentes a los cuales impide salir. 
Los obreros rompen los techos de fibrocemento del local para combatir la acción de los 
gases. El grueso de los asistentes recorre las calles céntricas con múltíples enfrentamientos 
con la policía, rotura de numerosas vidrieras y un principio de incendio en un ómnibus de 
las fuerzas del orden. Un obrero fue herido de un balazo en el hombro y otro sufrió una 
grave lesión en un ojo por la explosión de una granada de gas. Hubo quince detenidos. 
La acción policial fue la causante de los desórdenes. • La CGT de los argentinos resuelve 
por unanimidad decretar un paro de actividades por 24 horas para el viernes 16. En la reu-
nión cegetista Agustín Tosco critica duramente a la dictadura destacando también la acción 
de los estudiantes. Las 62 organizaciones apnteban el paro para el día viernes 16.e La Fe-
deración Universitaria Argentina, la Federación Cniversicaria de Córdoba, la Unión Refor-
mista Franja Morada, la Federación de Agrupaciones Universitarias Integralistas y la Fede-
ración de Asociación de Estudiantes de la Universidad Católica deciden adherir al paro de 
la CGT, 
•- Viernes 16 de mayo: 
La represión policial a núcleos de manifestantes que protestaban en Corrientes por la pri-
vatización del Comedor Universitario, deja como saldo la muerte del estudiante de medici-
na Juan José Cabral y numerosos heridos y de~enidos.e En Resistencia se realiza una mar-
l cha de silencio, que luego fue reprimida por la policía. e En Córdoba se realiza el paro pro-
gramado por la CGT con una amplia adhesión (94o/o).e La Universidad clausura el comedor 
universitario para evitar la concentración· de estudiantes e impedir la realización de una 
asamblea. 
• Sábado 17 de mayo: 
En el marco de inrensos enfremamientos entre estudiantes y la policía fue muerto en Ro-
sario el estudiante de Ciencias Económicas Adolfo Roque Bello, quedando otro herido muy 
grave. Sucesivas manifestaciones de estudiantes rosarinos son violentamente reprimidas 
con cargas de caballería, bombas lacrimógenas y disparos. Estos sucesos se producen a la 
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salida del comedor estudiantil de esta ciudad. La CGT de los argentinos secciona! Rosario 
convoca a la formación de un comité obrero-estudiantil para adoptar resoluciones conjun-
tas. e En Córdoba prosigue el cierre de la Universidad por disposición del Rector, Rogelio 
Nores Marrínez. Se lleva a cabo una Asamblea deliberativa en el comedor universitario que 
anticipa la realización ele un gran paro general, asambleas por facultad y marchas de pro-
testa.• La administración del Gobernador Carlos José Caballero anuncia un posible incre-
menro a los sueldos policiales. 
• Domingo 18 de mayo: 
Incidentes en Rosario por las repercusiones de la muerte del estudiante Bello. En Tucumán 
se declara el estado de asamblea de todo el estudiantado. En una reunión nacional de la 
Federación Universitaria Argentina presidida por Jorge Rocha se decreta un paro nacional 
universitario para el miércoles 21 y otro para el jueves 29. También en Mendoza se decre-
ta un paro estudiantil para el día martes 20. 6 El Rector de la Universidad Nacional de Ro-
sario decreta el cierre de esa casa de estudios por una semana. 
• Lunes 19 de mayo: . 
La Federación Universitaria del Sur condena en Bahía Blanca la represión policial en Co-
rrientes, Chaco y Córdoba. El panorama universitario muestra la paralización de la Univer-
sidad del Nordeste por tiempo indeterminado, la Nacional de Rosario por una semana, la 
del Litoral (Santa Fe) tres días y un día en La Plata. • El Ministro del Interior Guillermo 
Borda en un discurso por la cadena nacional de radio y televisión culpa de los desórdenes ' 
estudiantiles a elementos de "extrema izquierda" y a "algunos polícicos". • A las 18 horas 
se realiza en la Iglesia del Pilar (Córdoba) una misa por los estudiantes muertos, iniciando 
así lo que se denomina "jornadas de agitación y lucha". La marcha se dirige desde allí ha-
cia la Avenida Colón a la altura del Cinerama, donde había sido muerto en 1966 el estu-
diante Santiago Pampillón; es interceptada a la altura de la calle Alvear por policías de la 
provincia y federales que la. dispersan con gases lacrimógenos. Cerca de ochocientos par-
ticipantes siguen a los sacerdotes Viscovich, Sobrón, Ortíz y Guillrnaud. La Federación Uni-
versitaria de Córdoba expresa a La Voz del Interior que "el recrudecimiento de la represión 
es una muestra de la debilidad del gobierno". La policía acordona todo el barrio Clínicas 
y lo patrulla sin cesar: a la vez que en muchas ocasiones los elementos policiales son ape-
dreados por los estudiantes desde las azoteas, especialmente en la calle 9 de julio al 1300. 
Los activistas estudiamiles destruyen los focos de alumbrado público de todo el barrio. • 
En horas de la noche fue detenido el Secretario general del Sindicato de LUZ Y FUERZA Agus-
tín Tosco. 
• Martes 20 de mayo: 
La "marcha del silencio" convocada por la fua en Buenos Aires, y a la que adhieren otros nuclea-
mientos estudiantiles y la CGT de Paseo Colón, es fntstrada por la policía originando disturbios y 
enfrentamientos en el centro de la ciudad, en la Facultad de Derecho y en la de Ciencias Exactas. 
Hubo un centenar de detenidos. • En La Plata y Tucumán se producen también enfrentamientos 
entre policías y esrudiantes, mientf'as que en Rosario se realiza una marcha del silencio sin inciden-
tes. e El gobernador de Córdoba, Dr. Caballero, formula declaraciones en Buenos Aires después 
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de entrevistarse con el presidente Ongania, afirmando que las huelgas estudiantiles son resultado 
de la "presencia comprobada de ciertos elementos extremistas, es decir, de tlliación marxista".e 
Los estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdob-a realizan un paro en pro-
resta por la represión policial del lunes. e En una asamblea con la asistencia de unos mil quinien-
tos estudiantes se determina la adhesión del estudiantado de la ucc a la jornada de lucha y protes-
ta, dispuesta en todo el pai<;; por los acontecimientos de Comentes y Rosario. • Por la noche fue 
dejado en libertad Agustín Tosco. . 
B Miércoles 21 de mayo: 
. 
En Capital Federal y algunas ciudades del interior se registran disturbios y enfrentamien-
tos entre estudiantes y policías. El saldo es de varios heridos, detenidos y destrozos mate-
riales. • En Salta la policía debe ser reforzada para controlar los disturbios y la quema de 
automóviles que los manifestantes estudiantiles efectúan en cercanías del Club "20 de fe-
brero" donde se encuentran cenando las autoridades provinciales. Los manifestantes irrum-
pen en el Club, destrozan sillas, mesas y otros objetos. Los comensales corren a refugiarse 
detrás de los muebles y luego realizan disparos con armas de fuego. Finalmente se puede 
controlar los desórdenes con la participación de tropas del ejército. e Los disturbios se ge-
neralizan: Rosario, I.;;1 Plata, Tucumán, Corrientes, Chaco. e En Rosario los estudiantes in-
tentan tomar la sede de LT8. Son reprimidos por la policía. • En Santa Fe los estudiantes 
enfrentan a la policía cerca de la Universidad del Litoral. Ante la decidida represión bus-
can refugio en la sede de la Universidad. El rector de la misma, Doctor Alvarez, pide a las 
fuerzas policiales que cesen la represión y permitan la salida de los estudiantes. e En Tu-
cumán la policía reprime a doscientos estudiantes secundarios del Instituto Técnico, depen· 
diente de la Universidad Nacional de Tucumán que deliberan frente al edificio. Los heri-
dos resultan adolescentes de entre 13 y 16 años. • El precio del pan aumenta sorpresiva· 
mente. • Se cumple activamente la semana de protesta dispuesta por los estudiantes uni-
versitarios. e Paro de 48 horas en la Universidad Católica de Córdobay la Universidad Tec-
nológica Nacional. e Los esmdiantes realizan numerosos actos relámpagos en el centro de 
la ciudad. El primero de éstos se realiza en General Paz y La Rioja, luego en Sama Rosa y 
General Paz; poco después de las 19 horas en Colón y San M~rtín. La policía reprime un 
acto relámpago en )tljuy y Santa Rosa. En el marco de la represión, y en forma totalmente 
inju~tificada, se produce una grave lesión a la estudiante del Colegio Jerónimo Luis de Ca-
brera, Elba Rosa Canelo. En San Jerónimo e ltuzaingó un joven lanzó una proclama: "Invi-
tamos al pueblo a sumarse al grito ¡de Viva la Patria!". Luego se dispersaron al grito de 
''¡Asesinos, Asesinos!" • Fueron enviados por vía aérea a Córdoba refuerzos de la Guardia 
de Seguridad de la Policía Federal. 
11 jueves 22 de mayo: 
Rosario es declarada zona de emergencia bajo control militar frente al desbordamiento de 
las fuerzas policiales por el movimiento estudiantil. El gobernador queda a las órdenes del 
General Roberto Aníbal Fonseca, comandante del n Cuerpo de Ejército. La ciudad vive un 
clima de guerra. No obstante se registran nuevos incidentes entre estudiantes y policías. e 
Disturbios en Buenos Aires, frente a la Facultad de Derecho en la Avenida Libertador. e Es 
ocupada la Universidad de Tucumán. La policía en principio no opone resistencia. Luego 
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deriene a veinte personas. e El General Onganía se reunió con su gabinete y jefes milita-
res; se tomaron medidas para restablecer el orden. Estas no trascienden a la prensa. 8 El 
futuro embajador estadounidense, john Davies Lodge, en una audiencia en el Senado de 
su país, manifiest.a ignorar que el actual régimen argentino haya surgido de un golpe de 
estado militar. Según el diplomático "creía que Onganía había ganado las elecciones de 
1965". e El gobernador de Córdoba, Carlos José Caballero, expresó en conferencia de 
prensa que no habrá huelga de la policía de la provincia ni cambios en su gabinete. •En 
una Asamblea realizada en el Sindicato de LUZ Y FUERZA se constituye la Federación de Es-
tuclfames Secundarios de Córdoba. e Profesores de la Universidad Católica condenan el 
uso de la violencia represiva. 
• Viernes 23 de mayo: 
La adhesión al paro de 24 horas decretado por la CGT Regional Rosario es toral. 6 Comien-
zan a funcionar los consejos de guerra en la zona de emergencia de Rosario. • Paro ge-
neral en Santa Fe decretado por las dos delegaciones de la CGT. 8 Dos mil estudiantes mar-
chan .silenciosamente en Mendoza. La policía no interviene. e Sesenta estudiantes son de-
tenidos en Salta. e Disturbios en Buenos Aires. Un grupo de estudiantes .se reúne en el 
sector céntrico, en inmediaciones de las facultades de la uBA, para cantar el himno nacio-
nal frente a una bandera con un crespón en el mástil. Doscientos detenidos. e El rector de 
la Universidad Nacional de Córdoba, Dr. Nores Martínez amenaza: "Orden y paz, o comi-
nuará el cierre universitario". O Se cumple el quinto día de "jornadas de Lucha y Protes-
ta", que se desarrolla especialmente con enfrentamientos entre esrudiantes y policiales en 
el sector céntrico de la ciudad y luego en el barrio Clínicas. O Las policías federal y pro-
vincial ocupan el Hospital de Clínicas por la fuerza y arrojan gases lacrimógenos en un hos-
pedaje provocando principio de asfixia a niños de entre dos meses y siete años. • Conti-
núa la huelga en la Universidad Católica. 
11 Sábado 24 de mayo: 
. . 
Persiste la tensión pero sin nuevos incidemes en todo el país. e En Rosario el General Aní-
bal Fonseca intentó aplicar la pena de muerte. • La Federación Universitaria Argentina, an-
ticipa la realización de un paro nacional obrero-estudiantil-paular para el próximo día 29, 
mientras los estudiante~ reclaman la reapenura de las Facultades. • Al arribar Raymundo 
Ongaro a Córdoba es detenido por la policía. e El radicalismo de Córdoba postula en el 
Primer Congreso Provincial de Estudio y Actualización Doctrinaria de la UCRP, entre otras 
cosas, "la lucha revolucionaria· en la que el pueblo de la patria deberá intervenir a fin de 
cambiar las estructuras, la colectivización de la tierra, de las riquezas naturales y de los me-
dios de producción previa una justa indemnización". 
• Domingo 25 de mayo: 
En la Catedral de La Rioja Monseñor Angelelli oficia una misa por los caídos en los graves 
incidentes que conmocionan al país. Exhorta a la juventud a "no vender sus ideales por un 
plato de lentejas''. 
111 lunes 26 de mayo: 
Graves incidentes en Tucumán. El gobierno provincial solicila la concurrencia de las tro-
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pas de Gendarmería Nacional ya que una parte de la policía de la provincia está autoacuar-
telada. 6 La Federación Universitaria Argentina (T'UA) dispone un paro de 24 horas para el 
jueves 29 de mayo. e Et gobierno nacional comienza el diálogo con algunas organizacio-
nes sindicales. 8 Las CGT Paseo Colón y de los argentinos decretan un paro para e l 30 de 
mayo. e El Ministro de Economía de la Nación desmiente rumores acerca de su renuncia. 
e El rector de la Universidad Católica de Córdoba, reverendo padre doctor Fernando Stor-
. 
ni, denuncia que un grupo de activistas intenta infiltrarse en un acto con el que esa Uni-
versidad conmemoraba el aniversario de la Revolución de Mayo. La acusación es lanzada 
contra Agustín Tosco, Secretario General del Sindicato de LUZ ·Y FUERZA, quien asiste a di-. 
cho acto invitado por un grupo de estudiantes. e Es liberado Raymundo Ongaro. e Se re-
abre la Universidad Nacional y se realizan múltiples asambleas y debates en las aulas de 
todas las facultades sobre los problemas universitarios y nacionales, "en un clima de since-
ra y au téntica democracia" según lo caracteriza La voz del Interior. 
11 Martes 27 de mayo: 
El presidente Onganía recibe a los dirigentes de la Unión Obrera Textil integrante de los 
gremios "participacionistas". Estos deciden no adherir al paro de la CGT. • El Ministro del 
Interior, Guillermo Borda, se niega a responder a los periodistas acerca de la posibilidad 
de declarar el ''Estado de Sitio" en todo el país. e Nuevos incidentes con detenidos en Tu~ 
cumán. Los manifestantes apedrean la Casa de Gobierno. La policía de la provincia es su-
perada y toman· participación efectivos de la Policía Federal. e Dictan sus primeras conde-
nas los consejos de guerra de la zona de emergencia de Rosario . • El gobernador Caba-
llero niega que Córdoba pueda ser declarada zona de emergencia. e Docentes de la Fa-
cultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba exigen la ple-
na libertad de expresión para la Universidad. e El rector Ingeniero Nores Martínez asegu-
ra que "estamos empeñados en restablecer un diálogo sincero". e Los estudiantes de la . 
Universidad Católica afirman que no se quedaran en el "nivel declaratorio", anunciando 
medidas de lucha y acción. • La Asociación de Docentes y Graduados Universitarios de la 
Universidad Nacional de Córdoba, emite un comunicado en el que afirma: "sólo la autori-
dad no ve que es su propio accionar el que engendra la violencia". 
• Miércoles 28 de mayo: 
La ciudad de Tucumán presenta el aspecto de un campo de batalla, resultado del enfren~ 
ramiento de estudiantes con la policía. • En Santa Fe los estudiantes ocupan las facuhades 
de Ciencias Jurídicas y Sociales y de Ciencias de la Administración. • El gobernador de la 
provincia de Córdoba, Dr. José Caballero se reúne con el Teniente General Onganía . . Lue-
go, el gobernador Caballero anuncia que será preservado el orden público en Córdoba. e 
El Poder Ejecutivo promulga una ley por la cual se denuncia un vasto plan subversivo en 
marcha en todo el país. Se decide la creación de consejos de guerra especiales. Los gober-
nadores podrán recurrir al accionar de las Fuerzas Armadas para controlar los disturbios. 
e El gobierno nacional amenaza con la intervención o cancelación de personerías a los 
sindicatos que adhieran al paro decrecado por la CGT. 
• Jueves 29 de mayo: 
Imprevistamente los estudiantes de la Universidad de Santa Fe ocuparon dos Facultades. • El 
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jefe de la policía rosarina, Coronel (HE) Raúl Pedro Mones Rui7., a las tres de la madrugada 
presentó su renuncia al cargo y a la autoridad militar correspondiente.~ La situación en 
Tucumán era tranquila por la maüana, el centro presentaba el aspecto de un campo de batalla 
debido a los destrozos causados anoche y esra madrugada.ii En el Centro de Estudios Lirc¡uiza, 
de la ciudad de Paraná, pronunció una disertación el General Ignacio Avalos, presentado por el 
ex vice-presidente de la !\ación Carlos Pereue. El militar ejerció el c:ugo de Secretario clt Guerra 
durante la presidencia de Artmo Illia y dijo que "el diálogo político-militar sería la solución·· a 
la actual crisis. ~El Episcopado dio un comunicado: "En el reclamo de los derechos debe existir 
la libe na el necesaria para poder hacerlo con garantía de éxito". ft El gobierno nacional denuncia 
un vasro plan subversivo. En todo el país funcionarán Consejos de Guerra especiales. Los 
gobernadores podrán recurrir a las FFA • .o\.11 
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